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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Nanofluids are basically nanoparticles in base fluids. Nanofluids have unique 
features different from conventional solid-liquid mixtures in which nano sized 
particles of metals and non-metals are dispersed. Due to enhancement of mechanical 
properties, nanofluids are widely used in heat transfer industries. Two type of base 
fluids which are water and 50-50 mixture of Ethylene Glycol with water (EGW) are 
tested. Copper (Cu) and Alumina (Al2O3) nanoparticles with volume fraction or 
concentration of 0.5 percent and 5 percent are examined in this study. In the recent 
decades, car manufacturers are exploring nanotechnology and applying onto mass 
production car such as Hybrid car that symbolize green products. Nanofluids in car 
radiator will increase heat transfer of the engine, reducing radiator size hence 
reducing fuel consumption and higher efficiency. On the other hand, water based 
nanofluids have better heat transfer compared to EGW based nanofluids. Results 
also show higher concentration will have better heat transfer. Thermal conductivity 
of nanoparticles will directly affect the thermal conductivity of the nanofluids and it 
is proportional related. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Nanofluids dasarnya nanopartikel dalam cecair asas. Nanofluids mempunyai ciri-ciri 
yang unik yang berbeza daripada campuran pepejal-cecair konvensional di mana 
zarah nano bersaiz logam dan bukan logam tersebar dalam nanofluids. Oleh kerana 
peningkatan sifat mekanikal, nanofluids digunakan secara meluas dalam industri 
pemindahan haba. Dua jenis asas cecair iaitu air dan campuran 50-50 Ethylene 
Glycol dengan air (EGW) telah diuji. Tembaga (Cu) dan Alumina (Al2O3) 
nanopartikel dengan jumlah kepekatan 0.5 peratus dan 5 peratus dikaji dalam kajian 
ini. Dalam dekad kebelakangan ini, pengeluar kereta sedang mengkaji teknologi 
nano dan melaksanakan ke pengeluaran besar-besaran kereta seperti kereta hibrid 
yang melambangkan produk hijau. Nanofluids dalam radiator kereta akan 
meningkatkan pemindahan haba enjin, mengurangkan saiz radiator seterusnya 
mengurangkan penggunaan bahan api dan kecekapan yang lebih tinggi. Sebaliknya, 
nanofluids berasaskan air mempunyai pemindahan haba yang lebih baik berbanding 
dengan EGW nanofluids berasaskan. Keputusan juga menunjukkan kepekatan yang 
lebih tinggi akan mempunyai pemindahan haba yang lebih baik. Kekonduksian 
terma nanopartikel akan memberi kesan secara langsung kepada keberaliran haba 
yang nanofluids. 
  
